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Мақолада Фарғона қадимги маданиятларини даврлаштиришда тадқиқотчиларнинг олиб борган изланишлари 
натижасида қўлга киритилган материаллар ва улар чиқарган хулосалар таҳлил қилинган. Мутахассислар 
томонидан тайёрланган даврлаштиришга оид жадвал ва схемалар солиштириш орқали кўриб чиқилган. 
Аннотация 
В статье анализируются материалы, полученные в результате работы исследователей по периодизации 
древних культур Ферганы, а также их выводы. Путем сравнения рассмотрены подготовленные специалистыми 
схемы  и таблицы, касающиеся периодизации, . 
Annotation 
In this article, as a result of research by researchers on the periodization of ancient cultures of Fergana, the materials 
and their conclusions were analyzed. Experts compared the charts and tables regarding periodization. 
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топилма, зироатчилар, чорвадорлар, экспедиция. 
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Фарғона водийси Ўрта Осиёдаги ўзига хос 
ҳудудлар сирасига кириб, бу ерда қадимдан 
инсон ҳаёти ва сермаҳсул фаолияти учун қулай 
табиий шароит мавжуд бўлган. Деярли барча 
томондан тоғлар билан ўралган  бўлганлиги учун 
бу маконда унчалик кескин бўлмаган иқлим 
шароитларини кузатиш мумкин [12.3,6-7].  
Водийнинг баланд тоғлар билан ўралиб 
турганлиги деҳқончилик билан бир қаторда 
чорвачилик ривожи учун ҳам ажойиб шароит 
яратган, бундай ҳолат “узоқ вақт мобайнида 
Фарғона водийсида кетма-кет ривожланиб келган 
маданият соҳиблари юртимиз қадим тарихий 
саҳнасида пайдо бўлган буюк салтанатлар ва 
улуғвор давлатларнинг салбий таъсирига 
учрамай, ўзига хос мустақил тараққиёт йўлидан 
бориши” [1.3] учун ҳам замин ҳозирлади. 
Лекин шу ўринда водий моддий маданиятида 
буюк давлатларнинг таъсири бўлмаган,  деган фикр 
мутлақо тўғри, деб бўлмайди. 
Ҳамма вақт бўлганидек, тадқиқотчилар 
водийнинг қадимги даври билан боғлиқ 
муаммони ўрганишдан олдин, албатта, унга оид 
ёзма манбаларни текшириб кўришган. Аммо на 
қадимий Авестода, на “Бехустун ёзувлари”да ва 
на юнон-рим солномаларида Фарғона водийси 
ҳамда унда яшаб фаолият юритган аҳоли хақида 
маълумот қолдирилмаган [8.26]. 
Тўғри, бу муаммо бўйича махсус тадқиқот 
олиб борган Н.Горбунованинг фикрига кўра, 
юнон муаллифлари Фарғона водийси бўйича 
фақатгина Хўжанд воҳасини асосий сув манбаи 
бўлмиш Хўжа-Бақирган дарёсигача бўлган 
ҳудудлар хақида маълумотга эга бўлганлар. 
Юнон муаллифларининг маълумотларига кўра, 
Фарғона саклар макони бўлиб, у Сўғд 
ҳудудларининг шарқий чегарасидан 
ўтадиган Яксарт (Сирдарё, Сайхун) 
бўйида жойлашган. Гарчи юнонлар бутун 
водийни саклар макони деб айтсалар-да, бироқ 
улардан ташқари бу ерда ўтроқ ҳаёт тарзини 
олиб борувчи яна қандайдир “варварлар” (юнон 
бўлмаган бошқа халқлар ёки қолоқ қабилалар 
назарда тутилган – З.Р ва М.Х) ҳам бўлган, деб 
ёзиб қолдиришган [8.28-30]. Юнонларнинг 
Фарғона водийсида сак қабилаларининг 
яшаганлиги ва улар юнонларга қарши кураш 
олиб борганлиги тарихий ҳақиқатдир. 
Шу ўринда алоҳида таъкидлаш жоизки, 
ҳозирги вақтда қадимий Авестода турли 
мамлакатлар ва ўлкалар қатори Фарғона номи 
ҳақида ҳам маълумот бор, деган тадқиқотчилар 
учрайди [3.42-46]. Муаллифлар бу борадаги ўз 
фикрларини илмий асосламаган бўлсалар-да, 
биз ушбу фикрга қўшилган ҳолда бу, эҳтимолдан 
ҳоли эмас, деб ўйлаймиз. Айтишимиз мумкинки, 
қадимги ёзма манбаларнинг асл нусхалари 
янада чуқурроқ ўрганилса, юқоридаги масала 
юзасидан келтирилган маълумот ҳақиқатан ҳам 
тўғри бўлиб чиқса, ажаб эмас. 
Шу сабабли водий қадимияти билан боғлиқ 
бўлган муаммоларга тадқиқотчилар асосан 
археологик қазишмалар орқали ечим топишлари 
мумкин. Бу эса, ўз навбатида, тадқиқотимизда 
қўйилган мақсадга эришишда, бевосита 
қадимшунослар амалга оширган дала тадқиқоти 
тавсифлари ва улардан келиб чиққан 
натижаларга кўра чиқарилган хулосаларни 
ўрганиш ҳамда маълум бир маънода улар 
тўғрисида умумий фикр бериш масаласидир. 
Фарғона водийсида мунтазам археологик 
тадқиқотлар 1930 йилларда ГАИМК 
(Государственная академия истории 
материальной культуры) экспедицияси 
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вакиллари томонидан бошланиб [14.120-150], 
Иккинчи жаҳон урушидан сўнг кенг тараққий 
этган. Ушбу тадқиқотларда тош давридан Ўрта 
асрларгача бўлган хронологик даврга оид кўплаб 
топилмалар қўлга киритилган. Археологик 
топилмаларнинг кўпайиб бориши натижасида 
Фарғона водийси энг қадимги даврлардан буён 
одамлар томонидан ўзлаштирилиб, бир неча 
минг йиллик суғорма деҳқончилик тарихига эга 
эканлиги тобора ойдинлашиб борган. Водий 
ёдгорликларидан дала тадқиқотлари жараёнида 
олинган археологик материалларнинг кўпчилиги 
мил. авв. II-I минг йилликларга тўғри келган ва, 
табиийки, бу қадар катта тарихий давр 
ёдгорликлари бир хил бўлмаган. 
Қадимги Фарғона моддий маданияти 
ёдгорликларининг турли хил бўлиши, 
авваламбор водийда бирга яшаб келган 
зироатчи ва чорвадор халқларнинг мураккаб 
тарихини акс эттиради. Бу ҳолат эса бир-
биридан фарқли икки хўжалик юритувчи 
қабилаларнинг ўзаро таъсири туфайли турли 
туман маданий ва этник таркибли қабилаларнинг 
шаклланишига олиб келган. Айнан шу сабаб мил. 
авв. II минг йиллик ўрталаридан бошланиб 
милодий VIII асргача бўлган тарихни англаш учун 
охирги 70-80 йил ичида тўпланган бой топилма 
материллардан археологик маданиятларни 
алоҳида-алоҳида қилиб ажратиб олиш зарурияти 
олимлар орасида кўплаб муҳокама ва 
тортишувларга сабаб бўлиб келган ҳамда бу 
баҳслар ҳали ҳам давом этмоқда [5.52-57; 7.99-
107; 10.17-24; 11.25; 15.208; 16.176; 17.53-56]. 
Фарғонанинг қадимги маданиятларининг 
даврлаштирилишига оид дастлабки жадвал ва 
схема ҳали археологик материаллар етарли 
бўлмасдан, ўтган асрнинг 30-йилларида 
Б.А.Латинин томонидан тайёрланган эди ва унга 
кўра водий тарихи тўрт босқичдан иборат қилиб 
берилган [14.142-143]. Лекин ўтган асрнинг 50-
йилларда Б.А.Латинин қадимги Фарғонанинг 
деҳқончилик маданиятларини археологик 
даврлаштиришни 3 та йирик даврга бўлган ҳолда 
схема таклиф қилди [13.17]. Кейинчалик бошқа 
тадқиқотчилар ҳар бир босқичга турли ном ва 
даврий саналарни таклиф қилишган [4.346; 6.23-
46; 9.17-24]. Шу сабабли ҳануз баҳс ва 
тортишувлар тугагани йўқ. Бу ҳолат айрим 
тадқиқотчиларнинг нуқтаи назари фақатгина 
сўнгги бронза даври ёдгорликлари ҳисобланмиш 
Эйлатон-Оқтом маданиятига доирлари билан 
алмашинишида бир-бири билан туташса, бошқа 
ҳолларда эса улар бутунлай бир-биридан фарқ 
қилади. Қуйидаги икки жадвал (а ва б 
жадваллар)да фарғонашунос олимлар 
томонидан таклиф этилган водий тарихидаги 
маълум маданиятлар кетма-кетлиги ва даврий 
схемалари келтирилган*. 
Албатта, археологик материалларнинг 
кўпайиб боришига яраша ўз вақтида уларни 
умумлаштириб берувчи махсус тадқиқотлар 
якунланиб улгурилмаганлиги мавжуд 
муаммоларни бир томондан кучайтирган бўлса, 
иккинчи томондан эса таниқли олимларнинг 
мақоми ёш тадқиқотчилар шахсий археологик 
қазишмалари натижаларини 
оммалаштиришларида бир қатор қийинчиликлар 
туғдирган [2.113-120]. Шу билан бирга гарчи 
археологик изланишлардаги юқорида келтирилган 
мураккаб муаммолар айрим тадқиқотчилар 
томонидан тартибга келтириш ва бу муаммолар 
ечимини белгилашга қаратилган уринишлари 
махсус номзодлик диссертацияларида 
умумлаштирилган бўлса-да [11.25], деярли 
кўпчилик ечимини кутаётган муаммолар илмий 
мунозара ва баҳслардан четга чиқиб қолди. 
Бир мақолада юқорида тўхталиб ўтилган 
муаммоларнинг тўлиқ равишда таҳлилини 
беришнинг имкони йўқ. Шундай бўлса-да, қуйида 
уларнинг баъзиларига тўхталиб ўтишни жоиз деб 
топдик: 
1) даставвал водий қадимги маданиятини 
даврлаштиришда кўплаб тадқиқотчилар ўз фикр-
мулоҳазаларини берган бўлса-да, фикримизча, 
ҳозирга қадар водий тарихи кетма-кетлигини 
белгилаб берувчи ягона стратиграфик тўлиқ 
тадқиқот амалга оширилмаган; 
2) водий ҳудудида тадқиқот олиб борган 
айрим тадқиқотчилар унинг моддий маданияти 
кетма-кетлигини вертикал эмас, балки 
горизонтал тарзда амалга оширган бўлиб, ҳар 
қайси ёдгорлик алоҳида давр ҳисобланар, 
ёдгорликларнинг ички хронологияси эса ҳал 
қилинмаганлигича қолган эди. 
Ю.А.Заднепровский бўйича ёдгорликларнинг 
қуйи қатлами билан юқори қатламлари 
ўртасидаги фарқ ажратиб кўрсатилмаганга 
ўхшайди. Шунинг учун, ажратилган Чуст 
маданияти билан Эйлатон маданияти ва 
Эйлатон маданияти билан Шурабашат даври 
археологик комплекслари ўртасидаги 
боғлиқликнинг йўқлиги кўриниб туради. Бу эса, ўз 
навбатида, даврлаштиришнинг айрим 
ерларидаги археологик материаллар тўғри 
турганлигига ёки тўғри тушуниб таҳлил 
қилинганлигига услубий жиҳатдан бироз нотўғри 
ёндошилганлигини кўрсатади; 
3) фикримизча, водийнинг қадимги моддий 
маданияти тарихини кетма-кетликда 
даврлаштириш бўйича тўғри ёндашувни ўзининг 
бутун куч-ғайратини шу ишга сарфлаган 
Н.Г.Горбунованинг тадқиқотларида кўриш 
мумкин. У ўтроқ деҳқон ва чорвадор аҳолидан 
қолган моддий маданият белгиларига қараб, 
Фарғона водийси тарихини археологик 
даврлаштириш жадвалида ўзининг махсус 
устунини (колонкасини) яратган ҳамда ушбу 
ҳудудда кенг тарқалган қизил ангоб билан 
қопланган чархда ясалган идишларни милодий 
II-VI асрлар билан даврлаштиришни таклиф 
этган. Фикримизча, бу масалага янада аниқлик 
киритиш учун Фарғона водийсининг бир қанча 
ёдгорликларида янги ягона тизимлаштирилган 
микростриграфик қазишмаларни  амалга  
ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. 
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